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ABSTRACT 
Attitudes towards people with epilepsy (PWE) have a wide-ranging influence. The aim of 
this study was to estimate the relationship between knowledge and experience and attitudes 
of nursing vocational students towards PWEs. A questionnaire asking about demographics， 
knowledge， experience and attitudes regarding epilepsy and PWEs， was distributed to nursing 
vocational students in three nursing schools， and a total of 287 responses were collected. The 
relationship between knowledge and experience of epilepsy and attitudes towards PWEs was 
statistically evaluated. Of the respondents， 64.8% declared they had heard of epilepsy， 34.5% had 
read/seen something about epilepsy， 1.8% knew a person with epilepsy， and 10.9% had seen 
someone having a seizure. Only 22.5% knew somewhat the treatment about epileptic seizure， 
while 41.8% attended a lecture about epilepsy. Of the respondents， 96.7% would offer PWEs 
equal employment， but 28.3% would not let their children play with another child or person with 
epilepsy， and 32.0% would not allow their children to marry a PWE. Attitudes towards PWEs 
were significantly related to the knowledge and experience of epilepsy. Comparing this data 
with the results from other countries， the rat巴ofstudents with knowledge and巴xpenencewere 
relatively lower but attitudes were favorable. The present findings suggested that the attitudes 
towards PWEs w巴reinfluenced by knowledge and experience of epilepsy and PWEs， and support 
a need to promote epilepsy educational programs as a means of increasing knowledge of epil巴psy
and improving attitudes towards PWEs. (Accepted on January 30， 2012) 









































































































































計して求めた データの解析にはSPSS13.0J for 
Windowsを用い，知識や経験，態度の学年別の






























回答した者の割合が増加した(全てp く 0.01). 
また. Iてんかんをもっ人を個人的に知っている」
は全体では34名 (11.8%)で学年が上がるにつれ







(59.5%). 78名 (27.5%).32名 (11.3%)で、あった
看護学校生のてんかんの知識・経験と態度 45 
表1 対象者の背景
l年 2年 3年 計
A校 40 26 33 99 
女性 35 (87.5) 25 (96.2) 30 (90.9) 90 (90.9) 
男性 5 (12.5) 1 (3.8) 3 (9.1) 9 (9.1) 
B校 40 39 35 114 
女性 38 (95ω 37 (94.9) 32 (91.4) 107 (93.9) 
男性 2 (5.0) 2 (5.1) 3 (8.6) 7 (6.1) 
C校 24 24 26 74 
女性 17 (70.8) 22 (91.7) 25 (96.2) 64 (86.5) 
男性 7 (29.2) 2 (8.3) 1 (3.8) 10 (13.5) 
全体 104 (36.2) 89 (31.0) 94 (32.8) 287 (100) 
女性 90 (86.5) 84 (94.4) 87 (92.6) 261 (90.9) 
男性 14 (13.5) 5 (5.6) 7 (7.4) 26 (9.1) 
) : gも.
表2 てんかんに関する知識と経験の学年別比較
l年 % 2年 % 3年 % 計 % P1l直1)
てんかんを ある 28 26.9 65 73.0 93 98.9 186 64.8 く0.001
聞いた
ない 76 73.1 24 27.0 l 1.1 101 35.2 ことが
てんかんを ある 5 4.9 30 34.1 63 67.0 98 34.5 < 0.001 
読こみと見がた ない 97 95.1 58 65.9 31 33.0 186 65.5 
語てんかんの 受けた 2 1.9 31 35.6 84 93.3 117 41.8 く 0.001
講義を 受けていない 101 98.1 56 64.4 6 6.7 163 58.2 
発作の よく知っている 。 0.0 。0.0 。0.0 。。< O.OOP) 
対処法を 少し知っている 6 5.8 15 16.9 43 46.7 64 22.5 
あまり知らない 4 3.9 17 19.1 26 28.3 47 16.5 
知らない 93 90.3 57 64.0 23 25.0 173 61.0 
てんかんを 知っている 6 5.8 10 11.2 18 19.1 34 1.8 0.014 もつ人を
個人的に 知らない 98 94.2 79 88.8 76 80.9 253 88.2 
経験
てんかん はい 6 5.8 11 12.4 14 15.1 31 10.9 0.101 






れ70名 (24.6%)， 3名(1.1%に3名(1.1%)あった. 「音や映像で興奮し意識がなくなる」と正しく理
てんかん発作の症状について適当と回答された 解している回答は，それぞれ201名 (72.8%)，87 
ものを表4に示す てんかん発作の症状について， 名 (31.5%)，39名 (14.1%)， 36名 (13.0%)で， rお
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表3 てんかんの原因(複数回答)
l年(%) 2年(%) 3年(%) 計(%)
神経の病気 36 (35.6) 58 (65.2) 75 (79.8) 169 (59.5) 
生まれつきの病気 18 (17.8) 27 (30.3) 33 (35.1) 78 (27.5) 
精神的な病気 14 (13.9) 18 (20.2) 38 (40.4) 70 (24.6) 
遺伝する病気 11 (10.9) 12 (13.5) 9 (9.6) 32 (11.3) 
血液の病気 1 (1.0) 1 (1.1) 1 (1.1) 3 (1.1) 
伝染する病気 2 (2.0) 1 (1.1) o (0.0) 3 (1.1) 
その他の病気 4 (4.0) 5 (5.6) 8 (8.5) 17 (6.0) 
わからない 59 (58.4) 24 (27.0) 5 (5.3) 88 (31.0) 
無回答者 3 (3.0) o (0.0) o (0.0) 3 (1.1) 
表4 てんかん発作の症状(複数回答)
l年(%)
全身けいれんを起こし倒れる 54 (56.8) 
乳幼児期の「ひきつけ」 17 (17.9) 
音や映像で興奮し意識がなくなる 11 (11.6) 
ふっと意識がなくなりフラフラする 16 (16.8) 
他人を傷つける恐れ 2 (2.1) 
おかしな言動をする 5 (5.3) 
外見では分からない 24 (25.3) 
その他 9 (9.5) 























65 (74.7) 82 (87.2) 201 (72.8) 
21 (24.1) 49 (52.1) 87 (31.5) 
9 (10.3) 16 (17.0) 36 (13.0) 
12 (13.8) 39 (41.5) 39 (14.1) 
7 (8.0) o (0.0) 9 (3.3) 
11 (12.6) 5 (5.3) 21 (7.6) 
9 (10.3) 7 (7.4) 40 (14.5) 
4 (4.6) 1 (1.1) 14 (5.1) 
2 (2.3) o (0.0) 11 (4.0) 























1年 % 2年 % 3年 % 言十 % p1i宣1)
自身がてん 気軽に話せる 。0.0 4 4.5 7 7.6 1 3.9 く 0.01
かんをもっ 非常に親しい人だけに話す 26 25.2 39 43.8 53 57.6 118 41.5 
場合 誰にも知られないようにする 5 4.9 3 3.4 5 5.4 13 4.6 
わからない 72 69.9 43 48.3 27 29.4 142 50.0 
友人がてん 以前のように付き合う 66 64.l 65 . 73.l 83 90.2 214 75.3 < 0.01 
かんをもっ その人を避ける 。。l 1.1 。0.0 l 0.4 
場合 付き合うのをやめる 。。 。0.0 。。。0.0 
わからない 37 35.9 23 25.8 9 9.8 69 24.3 
恋人がてん 気軽に付き合う 39 37.9 33 37.5 56 60.9 128 45.2 0.01 
かんをもっ 付き合うのを少しためらう 8 7.8 14 15.9 14 15.2 36 12.7 
人の場合 付き合いをとてもためらう 2 1.9 2 2.3 1 1.1 5 1.8 
付き合いをやめる 。。 。0.0 。0.0 。0.0 
わからない 54 52.4 39 4.3 21 2.8 114 40.3 
てんかんを 困らない 38 39.2 30 34.5 46 50.5 114 41.5 0.298 
もつ人と あまり困らない 32 3.0 28 32.2 23 25.3 83 30.2 
子どもが やや困る 26 26.8 25 28.7 20 2.0 71 25.8 
遊ぶこと 困る l 1.0 4 4.6 2 2.2 7 2.5 
てんかんを 困らない 19 19.6 23 26.4 29 31.9 71 25.8 0.295 
もつ人と あまり困らない 47 48.5 32 36.8 37 40.6 116 42.2 
子供の結婚 やや困る 29 29.9 27 31.0 23 25.3 79 28.7 
困る 2 2.0 5 5.8 2 2.2 9 3.3 
てんかんを 賛成だ 43 43.4 30 34.5 50 5.6 123 4.6 0.099 
もつ人の 一定の条件下で賛成 52 52.5 54 62.l 38 42.2 144 52.l 
雇用 賛成とはいえない 4 4.l 2 2.3 2 2.2 8 2.9 
反対だ 。0.0 1.1 。0.0 0.4 
1) x'検定.
表6 てんかんに対するイメージ(複数回答)
1年(%) 2年(%) 3年(%) 計(%)
怖しミ 7 (6.7) 1 (12.4) 20 (21.3) 38 (13.2) 
避けたい 3 (2.9) 9 (1O.l) 9 (9.6) 21 (7.3) 
明るい 1 (1.0) 2 (2.2) o (0.0) 3 (1.0) 
よくわからない 90 (86.5) 71 (79.8) 65 (69.l) 226 (78.7) 
その他 4 (3.8) 6 (6.7) 1 (1.7) 21 (7.3) 










自身がてん 気軽に話せる 10 (54) 1 (1.0) 0卿 9(94) 
かんむつ 非常に親しい人だけに話す 鈎(53.8)19 (19.0) 56 (悶)
明ロ 誰lこも知られないようにする 8 (4.3) 5 (5.0) 6 (6.3) 






























































以前のように付き合う 161 (87.5) 53 (53.0) 0脚卯 (93.7)123 (附)0脚 l閃(91.3)103 (側)0.00臼(96.9)1臼(ω1)0.00 
かつ その人を避ける 1 (0.5) 0 (ω) 。(0.0) 1 (0.5) 。(ω) 1 (0.6) 。(0.) 1 (0.5) 
付き合うのをやめる 。(0.) 0 (ω) 。(0.) 。(0.) 。(0.) 。(0.) 。(0.) 。(0.)
わからない 2 (12.0) 47 (47.0) 6 (6.3) 61 (30) 10 (87) 58 (358) 2 (3.1) 67 (初5)
恋人がてん 気軽に付き合う 町(日0)31 (31.0)ωω 臼(64.6) 6 (35.8) 0脚叩 (ω.8)日(悶)0閃o45 (71.4) お(37.7)0∞o 
かんをもっ 付き合うのを少しためらう 30 (16.4) 6 (6.0) 14 (146) 2 (120) 加(17.4)14 (8.7) 7 (11) 29 (13.2) 
人の場合 付き合いをとてもためらう 5 (2.7) 0刷) 1 (1.0) 4 (2.) 1 (0.9) 4 (2.5) 2 (3.2) 3 (1.4)
付き合いをやめる 。(ω) 0 (ω) 。(0.) 。(ω) 。(0.) o (0.) 。(0) 。(0.)
わからない 51 (27.9)臼(印刷 19 (19.8) 92 (50.0) 24 (209)回(5.3) 9 (14.3) 105 (47.7) 
てんかんを 困らない 75仙2)39 (42.0) 0.290 46 (47.9) 臼(お7)O.お157 (剛)日(お7)0.14 32 (剛)幻 (38.9)0.239 
もつが人遊と子ぶ あまり困らない 52 (28.6) 31 (33) 26 (別) 56 (31.8) 28 (24.5) 52 (3.8) 18 (お1)日 (30.8)ども
こと やや困る 52 (28.6) 19 (20.4) 23 (24.0) 46 (お1) 27 (加)42 (加) 14 (21.9) 57 (27.0) 
困る 3 (1.6) 4 (4.3) 1 (1.0) 6 (制 2 (1.8) 5 (3.2) 。(0.) 7 (3.3) 
てんかんを 因らない 5 (30.2) 16 (17.2)ω99 34 (35.4) 37 (21.0)ωねお (3.9)29 (19.0) 0.029 24 (抑) 49 (加)0.013 
も供つの人結と婚子 あまり困らない 70 (38.5) 46 (495) 36 (37.5) 78 (4.4) 46 (4O.l) 68 (4.4) 29 (叩) 87 (41.2) 
やや困る 52 (286) 27 (29.0) 23 (24.0) 56 (31.8) お(制)49 (320) 9 (14.l) 70 (3.2) 
困る 5 (2.7) 4 (4.3) 3 (3.l) 5 (2.8) 2 (1.7) 7 (4.6) 2 (3.l) 7 (3.) 
てんかんを 賛成だ 鉛(47.5)幻(抑)ω56日(57.9) 的(37.0)ω1159 (51.7) 61 (394) O.l印お (52.4) 卯(42.3)0.47 
もつ人の雇 定ーの条件下で賛成 92 (日.8)52 (548) 38 (40.0) 105 (59.0) 日(46.5)87 (56.l) 29 (46.0) 15 (悶)用
賛成とはいえない 2 (1) 6 (6.3) 2 (2.l) 6 (3.4) 2 (1.8) 6 (3.9) 1 (1.6) 7 (3.3) 
反対だ 1 (0.6) 0 (ω) 。(ω) 1 (0.6) o (0.) 1 (0.6) 。(0.) 1 (0.5) 














































気軽に話せる 4 (12.l) 7 (2.8) 
非常に親しい人だけに話す 20(60θ 98 (39.0) 
誰にも知られないようにする o (0.0) 13 (5.2) 




0.002 2 (6.5) 8 (3.2) 
23 (74.2) 95 (37.8) 
1 (3.2) 12 (4.8) 




以前のように付き合う 32 (97.0) 182 (72.5) 0.009 29 (93.5) 184 (73.3) 0.047 
その人を避ける o (0.0) 1 (0.4) o (0.0) 1 (0.4) 
イ寸き合うのをやめる o (0.0) o (0.0) o (0.0) o (0.0) 
わからない 1 (3.0) 68 (27.l) 2 (6.5) 66 (26.3) 
気軽に付き合う 20 (60.6) 108 (43.2) 0.053 16 (51.6) 111 (44.4) 0.l28 
付き合うのを少しためらう 6 (18.2) 30 (12.0) 4 (12.9) 32 (12.8) 
付き合いをとてもためらう 1 (3.0) 4 (1.6) 2 (6.5) 3 (1.2) 
付き合いをやめる o (0.0) o (0.0) o (0.0) o (0.0) 
わからない 6 (18.2) 108 (43.2) 9 (29.0) 104 (41.6) 
困らない 20 (60.6) 94 (38.9) 0.095 16 (51.6) 98 (40.3) 0.516 
あまり困らない 6 (18.2) 77 (31.8) 6 (19.4) 77 (31.7) 
やや困る 7 (21.2) 64 (26.4) 8 (25.8) 62 (25.5) 
困る o (0.0) 7 (2.9) 1 (3.2) 6 (2.5) 
困らない 13 (39.4) 58 (24.0) 0.303 7 (22.6) 63 (25.9) 0.858 
あまり困らない 11 (33.3) 105 (43.4) 12 (38.7) 104 (42.8) 
やや困る 8 (24.3) 71 (29.3) 11 (35.5) 68 (28.0) 
困る 1 (3.0) 8 (3.3) 1 (3.2) 8 (3.3) 
賛成だ 23 (69.7) 100 (41.2) 0.019 14 (45.2) 109 (44.7) 0.753 
一定の条件下で賛成 10 (30.3) 134 (55.l) 17 (54.8) 126 (51.6) 
賛成とはいえない o (0.0) 8 (3.3) o (0.0) 8 (3.3) 
反対だ o (0.0) 1 (0.4) o (0.0) 1 (0.4) 



























調査国 報告者(報告年) 文献対象者 Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
USA Caveness (1949) 4) 一般人 921) 921) 57 56 
日本 加藤 (1968) 17) 一般人 94.6 38 57.l 
USA Caveness (1980) 5) 一般人 951) 951) 63 59 
Brazil Santos (198) 25) 大学生(医学・看護) 101) 101) 47.3 34.4 
日本 日本てんかん協会 (199) 18) 一般人 51.5 12.4 
New Zealand Hils (2∞2) 6) 一般 951) 951) 73 67 
Canada Y oung (202) 28) 大学生(心理学) 911) 911) 57 48 
Malaysia Ab R油man(205) 29) 大学生 8陥51) 86.51) 色32) 5.6 2.4 
Greece Diamantopoulos (2∞6) 3) 一般人 94.5 38.8 50.8 
Italy Mecareli (207) 30) 大学生(医学部以外) 961) 961) 30 
日本 吉岡 (208) 19) 一般人 56.21) 56.21) 45.9 43.3 21 
Cameroon Njamnshi (20ω) 26) 大学生(医学科1年3年) 9.8 7.5 58.8 69.4 
Trinidad and Tobago Youssef (209) 31) 大学生 8陥1) 861) 51 4 
Italy Mecareli (2010) 20) 一般人 93.4 51.7 45.l 36.9 
Cameroon Njamnshi (2010) 2) 看護学生・実験助手 10 48 86.5 8.5 
India Panda (201) 27) 大学生(医学・歯学など) 92.51) 92.51) 43.4 38.5 














































調査国 報告者(報告年) 文献対象者 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
USA Caveness (1949) 4) 一般人 57 45 
日本 加藤(1968) 17) 一般人 25.3 4 61.5 
USA Caveness (1980) 5) 一般人 89 79 
Brazil Santos (198) 25) 大学生(医学・看護) 7.4 63.4 68.8 
日本 日本てんかん協会 (199) 18) 一般人
New Zealand Hils (202) 6) 一般 97 91 69 
Canada Y oung (202) 28) 大学生(心理学) 95 95 84 
Malaysia Ab Rabman (205) 29) 大学生
Greece Diamantopoulos (206) 3) 一般人 74.9 84.1 31.8 73.4 
Italy M巴careli(207) 30) 大学生(医学部以外)
日本 吉岡 (208) 19) 一般人 57.1 80.9 35.2 71.7 41.3 90.5 
Cam巴r∞n Njamnshi (2∞9) 26) 大学生(医学科l年3年) 83.1 53.1 63.8 
Trinidad and Tobago Youssef (2ω9) 31) 大学生 87 81 93 
Italy Mecareli (201 0) 20) 一般人 37.5 
Cameroon Njamnshi (2010) 2) 看護学生・実験助手 6.8 47.9 70.6 ' 
lndia Panda (201) 27) 大学生(医学・歯学など) 50.3 7.7 
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